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　遡不待論是中路最古的詩集，七山画論毅代至春秋時代四方列國的歌謡三千
飴篇，後経孔子副輯爲三百十一篇的．這部詩集，同時又是投射側光於中國古代
的天文歴學上的貴満文鰍．司厨隠事，我要図我輩立場，溜一黙随感．
　麹所載的星名是参，昴，畢，定，織女，牽牛，箕，火，斗，伯和啓明（曉
星）・長庚（群星）等十二星，其中有五六謬見於詩経以前的縫垂些和夏小正．
殉且大都是二十八宿中的宿墨，足讃當時巳経形成豊州種離別的野．這裏要押回
面上學星名裏面比較箸名的星的詩説一説．
　首光是参和単射詩．参是現今所謂的Orion（語聾座），昴是Pleiades（七曜
之星）一日本構爲Subaru或六連星．
　　瞭彼重星，三五在営，興銀量産，夙夜在公，室命不同．
　　噸彼斗星，維空華昴，粛粛宥征，抱金蔓爾，盗難不猫．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一國風，召南（小呈）
　篠読這是詠南國諸侯的衆妾，承后妃之化，各自安於命，粛善進油画君，僅夙
夜之間積佳，天耳蝉就退出的．
　「三五」是星出稀疏的意思罷．昴，正親書箋典所論「臼短星昴，以疋仲冬」，
冬至前後於初昏（下掛六鮎）南中．其次，参，正当夏小正所論「正月……初昏参
中，斗柄懸下」，綴蓋於正月南中．在距睡臥二千幾百年的今日，爲了由於春分
黒占之移動的：歳差，獲生湿約一個孚月回出入，如是七曜星與出戸魚価薔是罵於冬
高慮星群與星座．
　上代這種物於星或星宿的智識，在判断季節和時刻的推移上，　不消油滴要緊
的．尭典之類用韻丈的形式記載着中星（初昏南中之星），也是由於使民衆譜熟的
必要．從而當時的歌謡中，無名詩人三塁三星，這較諸後世，也属於更其自然的
享．
　但是關於昴與参的宿名，起源不得而知．参，中國方面論是因爲星宿的形歌似
「参」宇，日本新城博士則推断読滲的易一名翻伐J是出自星座之形的，共次昴，
ttt　er　tw　nl」m　x”2ztt）
史記解畔道：「三尊之留．野草陽氣稽留也」．
湘魏翻二＋八隅日嗣鮒例如「、畢宿」舶長禰網三瀬，
「婁宿」舶三角形的醐瀦『有蹴自証鮒至於「斗」御三不噺
一「然則参與昴的備・黙想一鞭其聯酒田醐例如懸「塞嫡
虎」酒已之以断申之一網親出能個星躰拗瀦看囎憾猷的隔
伸着四脚騨舳西㈱o・i・n罧之如人伸麟着的姿態的・依二曲，
参州個名ss一一一：或者還一是更古創名ne一一一，或者也是這種東西．
　其次，・一様關於・参，有著名的綱謬一詩：
　　綱謬束薪・三星在天・今夕何夕・見此良人・子分子分・如此良人何．
　　綱幣束甥，三星在隅，今夕何夕，見得風害，子分子分，如閉門遁何．
　　雪解束楚，三星在戸，今夕何夕，見此暴者，子分子分，如此薬者何．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一幽・髄（綱穆）
依古註押脚首剛胆醐眠野選顯結棚不得婚姻之時汲後乃得
早期姻之醐嘱的・首鞍誠夫汝韓嫉細末軽夫隷妻略
章之「子肝分」隅田叫自己蠣喜之爾F・　Tiii‘fi‘＊起！”］　「＋rek9束薪・…・・粕，
’”q等」河以解作敷麟鰐喩・醍根櫨誰中岬町肝和噌窄了谷
風」噸的詩的頼・古來一部學者・硬イ乍一定蟹孔子繊之購繍孔：］．
所剛定的記載的主要理由了．
輝輝辣鰍弄的「「星」・駿闇汁醒，生蝋古三脚訟・翫聾
在言川話鰍鰺宿馬三星・注謂：「在天」指當白月之始・現錬天・「在1禺」
指1見於輔之隅；「在戸」指朝看葭中戸・後漢璽在毛繍箋以恥宿k勺魂
（蜴座的擢與左納「星）論明道1「献提三韓到四腓的囎・「舳
是嘲末野五騰「在戸」是五臓至II六腓的偲湛次・關醍鋤心心，
以及一町其一夜的位置即言抑年壮季節的位置而言・學潮時解論也莫二一是．
丁丁止ヒ事・有琳麟購鱒・民韓藍＋二鞘版的小科鵜竣遡裏
面・輔綱新論論「三謝天」i旨冬季鰺三星・」理醐」指暮雨，見
的心三等，最後的「三難剛旨鰍七夕前後的牽牛（現皆野）三星．職
刀環解町道：詩・是十三で封的星置賢母宜於嫁婆的季節・戒人以夏非其時的，
戯聯骸櫛於職但評論的配　1腿鵬榊似的灘三星，　N’9．k
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想起日本二割些地方名這三封男星同爲「参星」．（Oyakatsugibosh）．
　要之，「三星」的任何解繹都難財田出臆測一歩的．然而詩本身，一邊飛降愛的
喜悦，一理却冷森森静寂寂，有説不出的悲哀．而且嚴多的三星在那裏刻書得最
清楚．こ千幾百年前的中國的風俗固無知設想，但黙拝於這一次的日曜，試在内
地的寒村碁勢這出的情景，地図也未必徒然罷．
　縦隊與昴斜脚著的星宿，是前出酌心宿．在中國，自上代帥將今日的蜴座的全
魏，選球青龍的姿態一新城博士詮：寵的起源反而：是這在個星座一，稻其心
（胸）練塀紅型星「火」（或大火）與園上地的確星爲心宿．
　詩経異風中的幽風七月一篇，自一章至三章起向都是：
　　　七月三富
　「流火」有作爲「有流火」者，亦有作爲「流下的火」者．正中髭確論「日永，
連火側圧仲夏」，叉駄目小正設：「五月参則見，退園大小中」，、重目在五月的夏至
回復昏，火（：或大火）南中，那在七月立秋的初昏向西低傾：指此爲「流火」．毛
箆的序以迫撃弓田初耳蝉，但是一部學者以爲如是則於流火生出一個月的差誤，
故當蜀西紀前三四百年的ナ伏態．
　這首詩酌原文頗多慶字，這裏即日不様．撮傳酔興公旦爲幼主成王同作而使奉
書永唱的農事詩，併合了後人爲周公所作的詩的；把自五月而夏，経秋渇取的農
村行事和風物，趣味深長地吟詠着．我曾讃希口詩人海亘難所作農事歴的詩
「工作即日」，當時獲見其與時代略同的言寺縄中的這一首詩和其他的詩，内容相通
庵之多而驚異了．
　鼠戸後代的作品随便口耳句可以聯想「七月耳茸」的詩句如下：
　　山雲行絶塞，大火復西流　（杜甫）
　　城郭傳全析，江畔火星流　（王維）
　　夜深金額懸，天静火星流　（劉禺錫）
　便是現在，毎年九月底，看見大火（Antares）傾於西方地準線的喧嘩・也許將
自裁些名句満掬粛殺的秋氣罷．
其次，「畢」自關於孔子的逸話詮也是饒有興趣的星宿．在西洋，曾爾以來樗野
葬Hyades，與昴宿町Pleiades同学牡牛座的星群．畢，一如前面所読，是用於
田猟的長柄的網，擬模星群之く形於此的；甲骨：文宇中屋次可以看見的「畢」字，
illilllffiiEi；iiii｝FgEliO，fifafts？，ipymailifi．emagxti｛Jit）tltli　tw　ab　g　xst　2ee
　詩経漸漸之石三章有下面的句＝
　　有琢白蹄ジ煮渉波突●月離干畢・傅湧；柁突・武人東征・不逗他奨．
　　　　　　　　　　　　　　　　一艇，都人之什・蜘
　山外，小異之什的大東有「有掠天畢」句．
撒這一雨代難白勺鵡諦艮各之靹湖噸趨蝦引用B・勺是「月
離裸，イ糊鹸海山ヒ巳醗胃二言犯占，究鮪多少心的糠不得噺，
但是孔子引詩維的句使冠者備蓋事出於孔子家鼠・互品詞誰高這一句著名．
一面舶洋・自前鳳（Hyades星群）購読眠後踊歌岬町詠
之者．民謡暗者中也有謂漏壷東洋的畢宿傳論有所關滋雨．
以t’我不購鍵中醒談珍昴・火諏四醒鶴骸詠了融塁
禰識翻踊磯静的古翫冊縮四則止ヒ刻依羅着穐翁蝋
昇浦輌晒流・儲日鰍入口陛ゴ備人眼中者撫馳囎副堤永
遠用光輝的文字，在我椚的頭頂上爲出詩経的註鐸給我二丁的．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（張我軍課）
大蓮にある一限三
面嚇誌面漁には立漁阻星が一つ・他嘱託標本と欺陳列してあ
る謡本餓は以前にも見たことはあるカ§泣んど樋燗らすも蜘刑す
るととになったので・去る朗19日・湘に溜れ襯た縫の大きさは）　llr
なP±きく・謝肢には長さ42・42センチ刈トル・幅24・54センチメ1ト、レ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ厚さ21・21センチメ1トルと伽てあり・軍さは68・686キ・グ・・とある．
叉，化學分析を其の一部分について行った結果としては，
　　　　　　鐵　　　　　80．72％　　　ニッケル　　17．90％
　　　　　　コノくノレ　ト　　　　　1．21　　　　　　　　硫　　黄二　　　　　　〇．16
　　　　　　銅　　　　　痕跡
とある．叉，蛙軍は7・89と報告してある，立派な限鐵である．
　　　　　　　　　　　　　　　　ウ　ス　ム　チ　之を見付けた高地は北高察昌昌晶晶珠昌昌であるとV・ふ．（急報350）
